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On November 2, 1988, the Department of History and Philosophy of Science at 
King’s College London organized a one-day conference to mark the 200th anni- 
versary of the Me’chanique analitique, Lagrange’s most famous work, the first 
edition of which was published in 1788. 
The conference attempted to reflect this aspect of Lagrange’s life and work, 
with speakers from France, Germany, and the United Kingdom presenting as- 
pects of Lagrange’s work, its historical context, its reception, and its philosophi- 
cal significance. 
C. Kilmister discussed “What Is in the Me’chanique analitique and Why Is It 
There?” J. Dhombres presented “Lagrange’s Views on How to Invent in Mathe- 
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matics,” taking an early paper on sound as the case study. D. Laugwitz’s contri- 
bution was entitled ‘ ‘Infinitesimals, Yes or No? Euler-Lagrange-Cauchy . ” I. 
Grattan-Guinness discussed “The Reception of Me’chanique analitique in 
France. ’ ’ Suzanne Bachelard’s paper on ‘ ‘Philosophical Implications of the 
Me’chanique analitique” was presented by J. Dhombres. 
The event was sponsored by the Cultural Section of the French Embassy in 
London. 
